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tsiatioraclee E lBlada ia 
ura la rehala de precios 
Llamamos la a t e n c i ó n de todos 
acerca de la c a m p a ñ a emprendida 
jor el Gobierno para conseguir el 
abaratamiento de la vida. Es p r o p ó -
íito decidido que vuelvan, especial-
nente los a r t í cu lo s de primera nece-
sidad y uso genera, la los precios 
pe regían antes de iniciarse el Mo-
ñmienío Nacional , y aun hasta los 
ie antes de que la malhadada polí-
tica del Frente Popular, con elevacio-
tes de jornales y el p á n i c o , produje-
ra el encarecimiento de muchos de 
quéllos, estimulado a d e m á s por des-
aprensivos negociantes y acapara-
dores. 
El plausible p r o p ó s i t o de nuestro 
Caudillo Franco y de cuantos le 
^cundan en esta empresa de paz y 
Const rucc ión de la nueva E s p a ñ a , 
^ 'á posible no ya s ó l o por la propia 
'ctuación gubernamental, sino cuan-
K0 todos los ciudadanos, percatados 
W interés genera! y del individual , 
^aícn y ayuden a ello, no ampa-
rando a los que tratan de aprovechar-
ie de las circunstancias para su 
Nro. 
Los a r t í cu los tasados tienen que 
'?I1derse a los precios fijados por la 
utoridad y que obligatoriamente de-
í en figurar en las tablil las ordenadas 
m§ todos los establecimientos. E l 
fj^co debe fijarse en ellas, para 
'gir al comprar, los precios autor i -
.^s , y si no estuvieran visibles cs-
> denunciar a los infractores de la 
! eni así como a los que pretendan, 
Pesar de todo, cobrar precio su-
?ala lunta local de Abastos es tá 
•zando la m á s activa ges t ión en 
[ Sentido; la D e l e g a c i ó n municipal 
Uj ^ t0s servicios nos ruega que exci-
l e ra a todos los vecinos de Ante-Q^ 1^  Para que le denuncien los ca-
^ 0 Va concretos sino incluso los 
iista'iUedan servir para seguir una 
j j j j ^ sirva al descubrimiento de 
f i a n t e s antipatriotas y de los 
que efectúen maniobras con vista a l 
encarecimiento, c a r e s t í a y abusos de 
toda índo le . 
Todos tienen abierto el camino 
para ayudar y colaborar en esta labor 
gubernamental, y quienes no lo ha-
gan, no tienen derecho a la c r í t ica . 
Los murmuradores s e r á n siempre 
antipatriotas, y s i la m u r m u r a c i ó n 
tiene fundamento y no denuncian los 
casos que conozcan, s e r á n a su vez 
i cómplices y amparadores de los ene-
migos de la nueva E s p a ñ a . 
...... ut-WfíüMc:) 
en 
Ha superado, sin duda, a la de 
otros a ñ o s , la concurrencia a la pro-
ces ión celebrada el pasado domingo. 
U n n ú m e r o incalculable de devotos 
del Stmo. Cristo de la Salud y de las 
Aguas formaba las filas, yendo en 
primer lugar las mujeres y d e s p u é s 
los hombres, marchando d e t r á s de la 
imagen t a m b i é n bastantes s e ñ o r a s , 
iniciaba la marcha la banda de 
trompetas y tambores de las Organ i -
zaciones Juveniles y s egu ía el g u i ó n 
de la Hermandad, l levando el cual 
alternaban el alcalde, don Diego 
López Priego: alférez, don José M i r a n -
da Rodr íguez , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
comandante mil i tar ; el vicar io , don 
Rafael Corrales; jefe local de Falange 
E s p a ñ o l a Tradicionalista, don Luis 
Moreno Pareja; su secretario, don 
Carlos Lería; representaciones of ic ia-
les y otras personas significadas. 
Vimos t a m b i é n al hermano mayor 
don Luis Moreno F.Jde Rodas, y varios 
directivos, a s í como, cuidando del 
orden en las filas, a don Juan M a c í a s 
Matas, don Francisco Ruiz Burgos, 
don Francisco G a r c í a Guerrero, don 
Juan Jiménez M u ñ o z , don Francisco 
S á n c h e z Ramos, don José Somosic-
rras Picayo, don José M.a Sanz, don 
José Delgado G ó m e z - Q u i n t e r o , don 
A n t o n i o Gá lvez Cuadra, don Gabr ie l 
y don Luis Robledo Borrego, don 
José S á n c h e z Velasco, don R a m ó n 
M u ñ o z J iménez y don An ton io López 
A r r o y o , y el c ape l l án municipal don 
Anton io G a r c í a S á n c h e z . 
E l antiguo hermano mayor de i n -
signia, don Manuel Vergara Nieblas, 
estuvo al lado de la imagen durante 
casi todo el recorr ido, su s t i t uyéndo l e 
en sus funciones de d i r ig i r a los her-
manos, su hi jo don A g u s t í n Vergara 
Ríos . Como siempre, l levaban al Cris-
to venerado 36 hermanos, siendo, 
como se sabe, todos ellos voluntar ios 
que mantienen por d e v o c i ó n famil iar 
la t r ad i c ión de portear las pesadas 
andas durante el largo recorr ido, 
viniendo alguno de ellos desde su 
lejana residencia con ese exclusivo 
objeto, y ocupando otros de desaho-
gada pos i c ión un puesto en cumpl i -
miento de nromesas hechas por favo-
res recibidos de tan milagrosa imagen. 
E l desfile fué muy ordenado hasta 
la calle de Estepa, donde e n t r ó el 
S e ñ o r p r ó x i m a m e n t e a las nueve y 
media de la noche. D e t r á s del mismo 
iba la cruz parroquial de Santa M a r í a , 
yendo de preste un padre carmelita, 
dando guardia al «paso» los flechas 
y cerrando marcha la Banda M u -
nic ipa l . 
Mucho púb l ico p r e s e n c i ó el paso 
de la p r o c e s i ó n y el entusiasmo fué 
grande, sobre todo a la subida y ba-
jada de las cuestas. 
Los alrededores de San Juan estu-
vieron invadidos de enorme mul t i tud 
en tanto que la imagen bajaba hasta 
el Henchidero y regresaba al templo, 
d á n d o s e incansables vivas. A l entrar 
por las puertas, la Banda i n t e r p r e t ó ei 
H i m n o Nacional , que fué escucha.bo 
brazo en alto. 
E L C U L P A B L E 
D E L O S P R E C I O S 
A B U S I V O S E S E L 
C O M P R A D O R 
pe í q lo Concia 
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Ocurrid en París 
O c u r r i ó en P a r í s , 
El m a r q u é s de Este-
Ha, el Dictador que d ió 
una Arcadia , una edad de oro a la 
his tor ia de las Dictaduras, puso en 
c o n m o c i ó n la vida internacional , con 
su muerte inesperada... 
Aque l insigne andaluz i l u m i n ó en 
su carne y esp í r i tu , con a d e m á n nov í -
simo y cristiano, un r e m o t í s i m o 
abolengo suyo: el de aquellos egre-
gios cordobeses, impasibles ante la 
muerte, S é n e c a y Lucano.. . e n t r e g á n -
dose a la inmorta l idad, expirando 
sacrificado como ellos... en ei queha-
cer de la lectura, de la labor cuot i -
diana y del recuerdo... 
D e s p u é s su tumba en el suelo 
patr io fué lugar sagrado de peregri-
nac ión , , . 
D e s p u é s . . . 
Empieza a persistir en el escenario 
de los acontecimientos nacionales la 
figura y el temperamento de un joven. 
Es u n joven que traduce la h i d a l g u í a , 
la bravura, la voluntad y la poes í a de 
la raza. Es José A n t o n i o Pr imo de 
Rivera... 
Los falangistas se baten, gr i tan su 
verbo de santa rebe ld ía y saben 
m o r i r por la E s p a ñ a imper ia l y reju-
venecida que amanece... 
Las cá rce le s para José Anton io , son 
tr ibuna, s i m p a t í a y apostolado fe-
cundo... 
Y la de Alicante es el mausoleo 
glor ioso del creador de la Falange. 
¡ H a surgido Francol 
Y llega una nueva era de m á r t i r e s 
confesores de E s p a ñ a y de Cristo.., 
U n h é r o e e s p a ñ o l c a í d o por su 
Patria y otro,. , y otro.. . 
H a y nombres insignes que son 
gri tos de estupor reverente en el 
mundo entero. 
SANTIAGO COKTÉS vibra en la aten-
ción universal , al referirnos la radio 
y la Prensa la e x h u m a c i ó n de sus 
restos m o r í a l e s en A n d ú j a r . 
jSantiago C o r t é s , Santa Mar í a de 
la Cabeza, cumbre de la espir i tual i -
dad, c o n m o c i ó n santa de la revolu-
ción falangista en el mundol 
La E s p a ñ a una, grande y libre del 
G e n e r a l í s i m o , que es la del Cid , la de 
Cisneros y M e n é n d e z Pelayo, e s t á en 
pie de guerra, triunfante, con abne-
g a c i ó n de m á r t i r y con fe inquebran-
table en sus jefes y en su irrevocable 
destino. 
Q u i s i é r a m o s que al escribir nueva-
mente; ocurrió en París, aduana de 
op in ión universa], p u d i é r a m o s con-
cluir de esta manera: que un p u ñ a d o 
de buenos franceses, que los hay, 
amaban al esp í r i tu imperial y de just i -
cia de la E s p a ñ a inmor ta l de Franco. 
N E M E S I O S A B U G O . 
C L Í N I C A 
Le i Drena 
C O N S U L T A D E 
! CU 
dyrante íotía la m a ñ a n a 
Calle de 
Bamán y Caja! , 6 
(antes Cantareros) 
Junto al CineTorcal 
A N T E Q U E R A 
Vitrina Mundial 
El destino de los benlre 
(Continuación,) 
Padre y Señor: tú nos has perdonado. 
Cumpliendo la última voluntad de Jesu-
cristo, has tenido compasión para con 
nosotros. Ten caridad de estos pecadores 
aunque desobedecieran tu primer manda-
to y crucificaran a Jesucristo Redentor. 
Tú que creaste la naturaleza — aunque 
nosotros la hayamos falsificado, al hacer 
esa rama de la ciencia, la naturalista-—no 
descargues todo tu poder contra esta tie-
rra. Este valle de lágrimas en que la hu-
manidad está metida ya es suficiente para 
que purguemos nuestros pecados. 
Detente, Padre y Señor; no termines la 
humanidad con fuego—ya que de esta 
manera coinciden las profecías en que 
será—porque sería horrible el infierno 
en que caeríamos. Humanidad, lava tus 
culpas: embárcate en la nave de Dios 
que a la orilla serena del mar de la glo-
ria nos espera. En vez de mirar la satis-
facción de la tierra, mira para el cielo, y 
verás el coro de ángeles y serafines ex-
tasiados en esa sencillez] de gloria, que 
tan sólo se percibe en las regiones 
eternas. 
Pero no, la humanidad es harto mala 
para detenerse en su acelerada marcha 
del tejimiento del mal. 
Estamos ante el caso, del enfermo gra-
vísimo que no tiene otro camino que la 
muerte, o junto a la cima, por la cual 
nos precipitaremos. 
Es harta desgracia ver las cosas y no 
poder corregirlas. Los hombres somos 
así. 
La maldición divina la tenemos que 
purgar, A los católicos no queda la con-
ciencia tranquila de poder alcanzar la 
gloria eterna. 
A lo largo de nuestra existencia hemos 
aprendido que España , desde que Jesu-
cristo dispuso que fuera el primer pueblo 
pagano en que se predicara su doctrina, 
ha puesto en defensa de ésta, todo el 
valor que caracteriza a nuestra raza. El 
destino de los hombres, que es su des-
trucción, se acerca. 
Dios no puede consentir tanta maldad. 
Hay que hacer otra humanidad, no como 
la de Eva, ni como la de Noc, pues llevan 
éstas unas series de desdichas, oriundas 
de su pecado. La venidera tiene que ser, 
un para íso del ciclo: Dios así lo quiere 
y ante el Supremo Hacedor no cañen 
apelaciones. 
He divagado sobre esto sin miedo. 
Miro para el cielo y a la voluntad del Di-
vino Hacedor me confío. Las conciencJ| 
que supieron cumplir con los mandahíl 
de Dios, no temen al juicio final, 
que a él van con serenidad. La raueJi 
de los hombres nos da la experien^ 
He visto morir a gentes buenas con I 
sonrisa en los labios, y al momento | 
expirar, han extendido los brazos hajji] 
el Dios que ¡lega, para darle la gIor||i 
eterna. En cambio el hombre malo J 
visto que ha tenido una muerte horros 
sa. Es que al presentársele el diablo i 
tenido miedo a la muerte,., ese miedo q,,. 
le hace sufrir horriblemente a la h o r a d é 
Juicio Final, 
Supremo Hacedor, cúmplase tu volu, 
tad, sea cual fuere. Si a esta humanidj 
le ha llegado su fin, ante Ti, postradi 
caemos, 
A los que nacimos para adorarte ys( 
guirte nos cabe la satisfacción de nuj 
tra obra. 
Que venga otra humanada 1. Tú desi 
na r á s las personas que han de qued, 
para el comienzo de la otra, pero segm 
es que esta VPZ será una humanida 
perfecta y en donde no campee tam 
malicia, como en ésta en que nosotn 
vivimos, 
¿Cuáles serán los hombres pr¿ferido 
Los designados por Dios para descubi 
un nuevo mundo, los triunfadores de L 
panto, los de Trento, los de la Cruza 
del siglo X X Españoles , que fuen 
siempre los designados por Dios,para 
más grandes empresas, que ¿os Lites 
la Historia estampan... 
DANIEL QUILES 
i lid. pecas 
E n !a P E L U Q U E R Í A de 6 A R C 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. Teléfono /í 
B A N D O 
Don Diego López Priego, alca!de-pr 
sidente dei Lxcmo. Ayuntamiento 
esta ciudad. 
Hago sabes: Que declárala ( m 
mente la existencia de EPIZOOTIA, 
GLOSOPEDA en este término moni 
pal, por el presente Bando se pone 
conocimiento de todos ios Sí-ñores agí 
cuitores y ganaderos que pudieran tra^  
ganados recfptibles en la próxima tra 
cional feria que se e t iebrará en esta P 
blación en los días 31 de Mayo y ^ 
de Junio, la PROHIBICIÓN ab^J 
de que concurran al mercado de ga 
dos ni a ningún otro lugar por lo'L 
se refiere al V A C U N O , LANAR.L! 
BRÍO y CERDA, bien entendido, ^ 
de no cumplir lo que se ordena,in 
rrirán en las responsabilidades q11 p 
determinan en la vigente Ley ¿e ^ ' 
ZOOT1A. 
Lo que s? hace púb ' . c j púrt geI 
conocimiento. 
Antequera 23 de Mayo de l ^ 3 ' 
Año d t la Victoria. 
El alcalde, 
D I E G O L Ó P L Z P K I ^ 
tüL S O L D E A N T E Q U E R A 
'eroiaaeole 
E L E C T R I C I D A D ? 
¡peluquería 6arcía!! 
iVledidores, 6. T e l é f o n o 194. 
A N T E Q U E R A 
ir 
le 
Se avisa a Juan Artacho Ropero para 
hacerle entrega de una carta, ya Rosario 
Hidalgo García para otra de Francisco 
Ortiz. 
esesimn m aíender 
En el Colegio de Nuestra Señora de 
Loreto (Recoletas) ha sido denunciado 
por el señor arquitecto municipal por 
ofrecer peligro para los transeúntes, el 
muro del postigo de la calle Barrero y la 
verja y muro del atrio de la iglesia, para 
lo cual y arreglo de la fachada (que está 
en muy malas condiciones) han presu-
puestado 3.000 pesetas, y no contando la 
Comunidad con medio alguno en la ac-
tualidad por tener cedida la mayor parte 
«el Colegio e Internado para Hospital de 
Sangre, se ve obligada a pedir una litnos-
na para atender a estos peligros de urgen-
'e necesidad. 
Esperan de la generosidad del pueblo 
a|itequcrano y de sus numerosas y anti-
guas colegialas, contribuirán con cuanto 
les sea posible a remediar esta necesidad 
o nueva prueba con que Nuestro Sénior 
vjsita a estas pobres religiosas, que no 
Ojvidaran en sus oraciones a todos sus 
D!enhechores. 
. Tengan en cuenta «quien da a lo§ po-
"fes, al misrao Dios da». 
Granja Torcal 
- - R A Z A S .,. 
LEGHORNS BLANCA 
PRAT LEONADA 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
hm.ii mmm mimn 
Ilotas de la Alcaldía 
i | gi vecino Cayetano Navas Luque, ha 
sido sancionado por la Alcaldía con la 
girada definitiva de la tarjeta de Bene-
ficencia, como consecuencia del hecho 
pasivo e inmoral de vender a bajo pre-
cio las medicinas que se le facilitaban por 
el Ayuntamiento como incluido en el pa-
;u!(jtón benéfico. Lo que se publica para 
eietnplaridad y conocimiento general. 
^ Se ruega a los padres, o familiares más 
próximos del menor Antonio Pedraza 
, .García, se pasen por el despacho de la 
"I Alcaldía, de diez a doce, cualquier día 
.^laborable, para recibir noticias del 
1 mismo. 
V i i M U N ' C P / M 
Presidida por el señor López Priego se 
celebró la sesión municipal, estando pre-
sentes los s tñores Castilla, Herrera, Mo-
reno Pareja, Blázqucz, Moreno de Luna y 
Cuadra. 
El señor Pérez Ecija leyó el acta de la 
anterior, que se aprueba. 
ORDEN D E L Dl \ 
El señor Sánchez de Mora dió lectura 
a la relación de cuentas, facturas y listas 
de jornales, siendo todas ellas aproba-
das por unanimidad. 
Se acuerda hacer constar en acta la 
inmensa satisfacción por la concesión de 
la Cruz Laureada de San Fernando al Ge-
neralísimo Franco, felicitar al Gobierno 
en la representación de su vicepresi-
dente el general Gómez Jordana, por el 
rotundo acierto de la disposición y tras-
ladar el acuerdo a S. E. el Generalísimo 
como testimonio de felicitación ardorosa 
y expresión de cariño, devoción y adhe-
sión entusiasta. 
Se da cuenta de una relación de nichos 
vencidos, y se acuerda darle publicidad 
con plazo de quince días para renovación 
de derechos. 
Sobre nombramiento del caballero mu-
tilado don José Sánchez Osuna para 
guarda del Matadero, hecho por la Comi-
sión Inspectora Provincial, y visto que 
ha habido un error al asignarle plaza 
desempeñada en propiedad por el que la 
sirve, se acuerda aclararle el caso para 
que busque otro empleo adecuado. 
También se tomó un acuerdo sobre 
amonestación a un guarda de jardines 
designado por dicha Comisión Inspecto-
ra y que no cumple bien en el cargo. 
Visto comunicado de: doL Juan Casco 
Luque, que ha sido desmo\ilizado, se 
acuerda que se reintegre al ci rgo de ofi-
cial tercero administra ávo que desempe-
ñaba con carácter de i.iterino. 
Con el informe del interventor, se 
acuerda abonar los haberes del tiempo 
que estuvo suspenso hasta que lo repuso 
el Tribunal de Amparo, o sea de Abri l a 
Junio de 1936, correspondientes al em-
pleado fallecido Pedro Torres Pérez, y a 
los que tiene derecho su hija Dolores 
Torres Marín, como heredera. 
Se concede anticipo reintegrable al 
guardia municipal cié Bobadilla, Francis-
co García Velasco. 
Es aprobada una propuesta del inter-
ventor sobre suplementos de crédito, 
acordándose exponerla al público. 
A S U N T O S U R G E N T E S 
A propuesta del alcalde se ap robó la 
fórmula para seguir pagando un crédito 
pendiente con la Casa Siemens. 
Quedan enterados de la reincorpora-
ción al trabajo del ayudante del fontane-
ro municipal, Joaquín Burgos Ligero, 
desmovilizado. 
Accediendo a petición de Milagros Cí-
vico Mórente, se le autoriza para una 
ingerencia en el alcantarillado. 
Finalmente se desestima petición de 
anticipo de Antonio Matas Delgado, por 
no servir plaza en propiedad; y fué apro-
bada la nómina del Subsidio Familiar 
correspondiente a Abr i l , 
¡ sanatorio de 
|iiipa.sra.iie los Rememos 
Dr. 6¡méner Reina 
Carrera, 13 y 15 - Antequera 
Plato onico y día sin postre 
Por el presente se ordena a todos los 
individuos que no residan en el casco de 
población, se personen en el Negociado 
de Abastos de este Ayuntamiento, a fin 
de que suscriban la ficha del padrón co-
rrespondiente que ha de formularse para 
el cobro de «Plato Unico y Día sin Pos-
tré», según las nuevas normas dictadas 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia. 
Los que incumplan lo anteriormente 
ordenado, serán puestos a disposición de 
la mencionada Autoridad Civil, para la 
imposición de la sanción que proceda. 
Antcqüera 26 de Mayo de 1939. - Año 
de la Victoria. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPiiZ PRIEGO 
OoiaiiÉ miliar ie Miera 
Para la reconstrnecidn del Templó d¿ 
la Virgen de la Cabeza 
Suma anterior 896,— 
D. Gabriel Lanzas López 15,— 
» Gonzalo del Pino González 10,— 
» Enrique Oliva Priego 25,— 
Suman pesetas 
I 
9 4 6 , -
Antequera 26 de Mayo de 1939. - Año 
de la Victoria. 
El Comandante Militar; 
ALFONSO DIANA MARTÍNEZ 
Servicios Veterinarios 
Semana del 21 al 27 de Mayo. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas, 154 la-
nares, 7 cabríos, 8 de cerda, 43 aves. 
Decomisos: 2 pulmones, 3 binados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 19 cabritos. 
Reconocidos: 4.235 kilogramos de pescado 
y 3 088 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 225 kilogramos de almejas. 
Leche de m i l caira 
D B l < K L C A N A L : » 
De v e n í a en Infante, 39, 
SB REPARTE & DOMICILIO 
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N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
Entre los numerosos antequeranos que el 
pasado domingo vinieron de fuera con el ex-
clusivo objeto de asistir a la procesión del 
Señor de la Salud y de las Aguas, vimos a 
don Antonio Casaus Alvarez, don Francisco 
García, don Rafael de los Reyes, don 
Eduardo Tapia, don José Burgos Fernández y 
don Luis Franquelo. 
—También vino de Granada, mejorado de 
su enfermedad, don José Aguila Collant^s, 
acompañado de su esposa, y de Córdoba, 
d n Manuel Sánchez Guardo . 
— En uso de p<rmiso herru s s ludado en 
é..ta al teniente de infantería don Francisco 
güila del Collado. 
— Procedente de ta JncI ha legado el joven 
dvin Juan Maqueda da H n u , agregado a la 
segunda Brigada de Aviaáou, doucc presta 
sus servicios militares. 
— Ha marchado a Sevilla para incorpoiarse 
a su destino, don Francisco de Paula Burgos 
Maqueda, sargento de Anillería del 3.° li^ero^ 
—De paso para Sevilla hemos saludado 
teniente del regimiento de Infanteria de Gra" 
nada, don José M.a Bajo Vergara. 
CON E L A P R O X I M A M I E N T O 
del ta or, seguramente qiu notará la 
faita de apetito. Un gran ternedió páia 
chicos y grandes: e! gran vino dulce de 
pulso que venden en General Sanjurjo, 
8 (antes Diego Ponce). 
BODA I 
En la tarde del viernes se verificó la boda 
de la señorita María Herrera «üiales y don 
Antonio Arjona de la kosa, juez municipal de 
ésta que actualmente desempeña con carácter 
accidental el Juzgado del partido. 
La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de 
San Sebastián, actuando en la misma don 
José Luis Sánchez Urbano, capellán del con-
vento de Mínimas de Archidona, y siendo 
padrinos don Salvador Muñoz Arjona y espo-
sa doña Dolores Arjona de la Rosa, hermana 
del novio. 
En el acto civil actuó el juez municipal su-
plente don Manuel Chaves, firmando el acta 
como testigos, por pane del señor Arjona, el 
alcalde, don Diego López Priego; el juez mili-
tar, don Enrique Hernández Carrillo, y secre-
tario municipal, don Rafael Pérez Ecija; y por 
la señorita Herrera, su hermano don Enrique 
y sus tíos don José y don Manuel Rosales 
Salguero. 
Los novios han marchado e vL je a Sevilla, 
Cádiz y otros puntuí.. 
A los muchos parabienes recibidos por 
el nuevo matrimonio, una el nuestro muy 
cumplido. 
IGLESIA D E LA STMA. T^liNluWD 
Durante los días 2, 3 y 4 de Junio se celebra-
rá solemne triduo a la Stma. Trinidad, siendo 
por la mañana, a las ocho y media, la misa 
solemne con exposición de S. D. M., por la 
tarde, a las siete, la i'Macion, santo Rosario, 
ejercicio del día trisagio cantado, sermón y 
reserva. Predicará los dos primeros días el 
R.P. Emilio del Purísimo Corazón de María, 
y el tercero, el R. P. Guardián de Capuchinos. 
E l 4, festividad de la Sdmisin.a Trinidad, 
habrá misa de Comunión general, a las ocho, 
y misa solemne a^ las diez. Por la tarde, los 
ejercicios terminarán con procesión claustral, 
visita de altares, bendición con el Santísimo 
y responso.5 Z ' : r : 
Desde las doce del día 3 hasta las doce de 
la noche del 4, cada vez que se visite esta igle-
sia, con las condiciones acostumbradas, se 
ganará indulgencia plenaria en la misma 
l o m a de la Porciúncula. 
L E T R A S D E LUTO 
En Mollina ha fallecido, a los 34 años de 
edad, la señora doña Dolores Vergara Case-
ro, esposa de don Rdfael Fernández Martín, 
causando su muerte general sentimiento. Este 
se manifestó en el acio del entierro, verificado 
en la tarde del miércoles, pues al mismo asis-
tió todo el vecindario de dicha villa, y concu-
rrieron también numerosas personas de otros 
pueblos cercanos y varias de Antequera. 
E l duelo familiar era presidido por el vica-
rio arcipreste de nuestra ciudad, don Rafael 
Corrales, con el alcalde de Mollina, don Gon-
zalo Vergara, hermano de la finada, y otros 
hermanos y parientes y diversas representa-
ciones. 
El clero iba represéntalo por el párroco de 
Ntra. Sra. de a Oliva, don José Rosal Pérez, 
llevando de diácono y subdiácono a dos cape-
llanes militares, y asistencias de capa, don An-
tonio Vegas Rubio, coadjutor de la parroquia 
de San Sebastián de Antequera, y don Juan 
Ruiz tuque, párroco de Fuente-Piedra. 
Dios haya acogiao el alma de la finada. Al 
esposo y herraauos de éita, así como a la de-
más familia, le expresamos nuestra condo-
lencia. 
— E n el convento de religiosas Carmelitas 
Calzadas de la Stma. Encarnación falleció el 
día 23 del corriente la religiosa sor Rosario 
de la Purificación Velasco Velasco, a los 74 
años de edad y 56 de profesión religiosa. 
Sobresalió en todas las virtudes, de un 
modo singular en la obediencia, pobreza y 
amor al trabajo, violentándose en el cumpli-
miento de su deber hasta pocos días antes de 
su muerte. 
Rogamos una oración por su eterno 
descanso. 
Reciba la Comunidad nuestro pésame. 
UN B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Te lé fono 36. 
P É R D I D A 
i 
PETICIÓN D E MANO 
Por doña Rosario Miranda, viuda de Casti-
lla, y su hijo don José, ha sido pedida la mano 
de la señorita María Palma Chacón para nues-
tro estimado amigo don Francisco Castilla 
Miranda. 
y. La boda será en breve. 
MISA AL SFÑOR D E L A SALUD 
Y D E L A S AGUAS 
E l miércoles 31 del corriente, a las nueve de 
la mañana, se celebrará misa solemne canta-
da como marcan ios Estatutos de la 
Hermaudad. 
MAGNÍFICA B E C E R R A D A 
Para el día 1 de Junio, segundo de feria, se 
anuncia la celebración de un festival taurino, 
que consistirá en la lidia de cuatro hermosos 
becerros a cargo de los valientes novilleros 
Enrique Millet y Manolito Ruiz, actuando de 
sobresaliente Manuel Heredia (Gitanillo) y de 
director de lidia ei uuuauor de toros Paco 
Checa. 
HALLAZGO 
de un portamonedas con dinero y' un vale. 
Pnedc recogerse en el Banco Centra!. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
A V I S O 
Se ruega a las personas que] tengan aún en 
su poder túnicas de la procesión de Ntra. Se-
ñora de la Paz, las entreguen a la mayor bre-
vedad. 
ALMONEDA 
Por ausentarme de ésta, realizo muebles y 
enseres de tienda y casa. Calle Laguna, K?, 
de la m á q u i n a de un reloj da seño 1 
ra, muy p e q u e ñ i t a y cuadrada; e¡ 
la noche del # domingo pasedol 
desde calle Estepa a la Iglesia ^ 
S a n Juan, durante la proces ión! 
S e gratificará a quien la entreaua 
en calle Estepa , 146. 
PRIMERAS COMUNIONES 
E l día 25 tuvo lugar en el convento de U 
Victoria la primera Comunión de las alumnas 
del Colegio que rigen las religiosas Terciarias 
Franciscanas, dirigiéndoles la palabra ^ 
R. P. Salvador de Montcfrio, capuchino. 
E l paño del comulgatorio lo sostenían dos 
monísimos angelitos: Conchita Muñoz y Petril 
ta Vergara. Se acercaron por primera vez a la 
Sagrada Mesa las niñas Pepita López, Rosario 
Muñoz, María Esperanza Chaves, Carmela 
Morente, Francisca Olmedo, María Suárez, 
, Concepción González, Rosario Muñoz. Reme! 
\ dios Portillo, Soledad Fernández, Remedios 
Melero,; Isabel Morales, Dolores García, Ana 
Téllez, Socorro Torres, Pilar Alba, Remedios 
Gallardo, Antonia Sánchez, Eladia Martin, 
Victoria Almansa, Remedios Bermúdez, María 
García, Remedios Jaime y los niños Manuel 
Castillo y Juan González, 
Por la tarde dichas niñas renovaron las pro-
mesas del bautismo y recitaron hermosas poe-
sías a la Stma. Virgen las niñas Pepita López, 
Rosarito Muñoz, María Esperanza Chaves, 
Carmela Morente y María Jesús So¡nosierra. 
— E n el Colegio de Nuestra Señora decóre-
lo (Recoletas), con la solemnidad accs'umbra-
da, han recibido el día 25 por primera vez el 
Pan de los Angeles, las colegíalas ¡señoritas 
María Teresa Muñoz Arjona, Ana María Ro-
mero Miranda, Anita García González y Re-
medios Romero Romero y veinte niñas de las 
ciases gratuitas, además han tenido Comunión 
general en número de doscientas, cumpliendo 
el encargo de nuestro Rvdmo. c Iltmo, Prelado 
derogar por las intenciones de Su Santidad, 
Celebró la santa misa el R. P. Tomás del 
Carpió, R. C . quien en un sentido fervorín ex-
hortó a las niñas ñ\ amor de Jesús por medio 
de la práctica de las sólidas vírtudeé. 
ESTAMPAS D E í.a COMUNIÓN 
Varios modelos hallarán en la imprenta de 
este periódico. Recordat rías, tarjetas, cartas 
timbradas, y demás impresos, se hacen a 
precios económicos. 
HALLAZGO 
de un velo, en el camino de Cepuchinos P^u -
de recogerse en Aguardenteros, 28. 
E L V E R D A D E R O C O M P L E M E N T O 
de sus comidas, el gran vino de m s^a 
tinto que venden en General Sanjurjo, 
8 (antes Diego Ponce). 
N,0 13.—«Edipo padre», por Antonio 
Rodríguez de León, 
N.0 14.—«El hidalgo de Vilamor», 
por Luis Moure Mariño. 
• Payasos», sugestiva y emocionante 
producción, con Hannes Esteizar, 
Yvonne, Suzanne y Barlay. 
D« venta en Infante. 122, 
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falanges Universitarias 
i z n u e v f l e n e s p f l Ñ f i 
p e « B a j o . e l t i e m p o d i f ío i l» . ) 
hesitamos dos cosas: Una Nación 
Justicia Social. No tendremos 
tnientrar cada uno de nosotros 
videra portaa j r de un inteiés dis-
, de un interés de grupo o de ban-
tendremos Justicia Social mientra^ 
jjuna de las ciases, t n régimen de 
j ^ quiera imponer a las otras su 
3 ^¡nación. 
1 por eso, ni el liberalismo ni el socia-
- «o son capaces de depára nos las 
8 ¡¡cosas que nos hacen falta, 
1 i\ liberalismo es, por una parte, el 
[ mtn sin le; e! régimen que entrega 
¡obasta las cosas esenciales del des-
0 patrio, a la libre discusión. Para el 
traiismo nada es absolutamente ver-
dni mentira. I .a verdad es, en cada 
IO, lo que dice ei mayor n ú m e r o de 
dos, Asi, al liberalismo no le importa 
¡un pueblo acuerde el suicidio, con 
deque el propós i to de suicidarse se 
jiniíe con arreglo a la ley electora!. 
í como para que funcione la ley 
ictoraí llene que estirnu arse la exis-
icia de bandos y azuzarse la i u d u 
Iré ellos, el sistema liberal es el siste-
¡de la perpetua desunión, de la per-
ta ausencia de una fe popular ea la 
munidad profunda de destinos. 
Por otra parte, el liberalismo es la 
fia de los infortunados; declara ma-
llosos derechos: La libertad da pen-
íiiento, 'a libertad de propaganda, la 
ptad de trabajo... Pero eses dere-
"ssoií meros lujos para los favoreci-
'spor la fortuna. A ios pob es, en el 
Simen liberal, no se les hará trabajar 
fslos, pero se les sitia por hambre, 
'obrero aislado, titular de todos los 
i,echos en el pape!, tiene que optar 
,lre morirse de hambre o aceptar las 
^iciones que les ofrezca el capitaiis-
POf duras que sean. Bajo el rég imen 
:r2l se asisiió al cruel sarcasmo áe 
"ibres y mujeres que trabajaban hasta 
atenuación durante doce horas al 
Por un jornal mísero y a quienes 
,ftobargo declara la ley hurnbres y 
'l^ es «libres», 
socialismo vió esa injusticia y se 
cOn razón, contra ella. Pero al des-
lizarse el socialismo en la mente 
sPitalaria de Marx, fué convertido 
"a feroz helada doctrina de lucha. 
'e entonces no aspira a la justicia 
1 aspira a sustanciar una vieja deu-
!rfncor imponiendo a la tiranía de 
•la burgues ía» , una dictadura 
""oletariado. 
t0 al llegar ahí, además , el socialis-
^•irpa en los obreros casi todo lo 
'jüal, porque teme que dejando lo 
.aI vez los proletarios se ablanden 
!il,]o de los vapores espirituale5» 
burgueses. Y así se aniquilan los obre-
ros, la Religión, el amor a la Patria... 
En los ejemplos extremos, como el de 
Rusia, hasta la ternura familiar. 
El liberalismo nos divide y agita por 
las ideas; el socialismo taja entre nos-
otros la cima, aun más feroz de la lucha 
económica. ¿ Q u é se hace en uno y otro 
régimen, de la unidad de destino sin 
la que ningún pueblo es propiamente 
un pueblo? 
Por eso se ha encendido en Europa, 
y arda ya en España la llama de una fe 
nueva. De una fe que ve, en lo terreno 
y civil, como primera verdad, ésta: un 
pueblo es una entidad total indivisible, 
viva, con un destino propio que cum-
plir en lo universal. El bienestar de ca-
da uno de los que integran el pueblo, 
no es interés individual sino interés 
colectivo, que la comunidad ha de asu-
mir como suyo hasta el fondo, decidi-
dament*'. Ningún interés particular jus-
to, es ajeno al interés de la comunidad, 
i y, por consecuencia, no es lícito a nadie 
i tirotear los fundamentos de la comuni-
dad por estímulo de interés privado, 
; por capricho intelectual o por soberbia. 
Esta nueva fe ha deparado a Italia, 
por ejemplo, la posibilidad de que vivan 
más de cuarenta millones de habitantes 
e-í un sueio reducido y pobre. Y, lo que 
vale más, le ha devuelto la fe en sí mis-
ma, el ímpetu creador y el entusiasmo. 
Evpaña, contagiada de ese calor, no 
va a imitar a Italia, va a buscarse a s i 
misma; va a buscar en las entrañas pro-
pias lo que Italia buscó en las suyas; y 
va ha encender en todos los españoles 
la fe resuelta en que pueden salvarse 
juntos y salvar a España. 
Nuestra Falange, portadora de la 
nueva fe, volverá a hacer de España una 
Nación, implantará en ella la Justicia 
Social. Le dará pan y te. E sustento 
digno y la alegría imperial. 
HOMIHISTÍIACIÓN 
Orden.—Por la presente se hace 
saber a los camaradas jesús O í m e d o 
Tobanas, Rjfcsei Sánchez Ramos y José | 
Luis Salido Sagrado, que pueden pa- | 
sarse por esta Delegación Local de Ad- j 
minisiración en los días laborables, de | 
seis a siete de la tsrde, para recoger sus ; 
correspondientes carnets,previo pagude : 
0,50 pías, que importan los mismos. Lo | 
que se hace público para conocimiento j 
de los inter-sados. 
Antequera 26 de Mayo de 1939.— | 
Año de la Victoria. 
EL D E L E G A D O 
S E C R E T A R I A | 
Orden.—Se pone en conocimiento | 
de todos los camaradas afiliados a este | 
S. E. U . y que no hayan entregido las 
tres fotografía* para el carnet, ficha de j 
filiación e informe, lo hagan antes del 
día 30 del próximo mes de Junio de 
cuatro a cinco y media de la tarde, en 
esta Secretaría, sita en el cuartel dt 
Falange Española Tradicionalistá y de 
las J. O. N. S. 
Caso que alguno no las hubiese en-
tregado pasado dicho plazo se le impon-
drá la sanción correspondiente. 
Antequera 27 ,:de Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E L S E C R E T A R I O 
Redactada por la Delegación local 
de Propaganda del S. E . U. 
F o t o g r a f í a s 
S E H A C E N D E U R G E N C I A , PARA 
C A R N E T S Y S A L V O C O N D U C T O S 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6. 
Geitrai icloial Mn\\i\i 
Se pone en conocimiento de todos 
los industriales, labradores y, en gene-
ral, todos aquellos comercios donde 
existan obreros o empleados, se pasen 
por í-sta oficina de la Central N •scional-
Sindícalista, sita en calle Infante, 81 , con 
el fin de recoger el impreso del Fuero 
del Trabajo, ya que está ordenado que 
se tenga en sitio bien visible en todos 
los establecimientos a que se hace refe 
rencia. 
Por Dios,por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalisíe. 
Aníequera 22 de M a / o de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Delegado Sindical de Sector 
Relacifin de nichos uencl 
Los señores interesados deben pasar 
para abonaf las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excoio. Ayuntamiento, e;í él 
plazo de 15 días a contar de la pubHca-
ción de la presente relación en el Bole-
tín Oficial da la Provincia, transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin 
previo aviso. 
Nicho n.0 46 Dolores Melero Haro 
» n.0 496 Francisco Viscontí Biedma 
» n.0 756 José Villalobos G i l 
» n." 920 Dolores García OgaP.a 
Antequera 22 de Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Jefe del Negociado, 
O. RU1Z 
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inEüuiduos peligro 
Por el servido de Orden Público ha 
sido efectuada la detención de los si-
guientes individuos y puestos a disposi-
ción de la correspondiente autoridad 
judicial; 
Joaquín Bonet Picó, vendedor de hela-
dos, jior supuesta actuación en registros 
y llevarse efectos del Casino incendiado. 
Enrique Luque Carrégalo, chófer, por 
haber tomado parte en incendios y sa-
queos. 
Francisco Hurtado Montenegro, de 
Bobadilla, por haber intervenido en el 
asalto de la iglesia de dicho anejo y en 
saqueos. 
Francisco Jiménez Luque, porque se-
gún confesión propia, se alistó voluntario 
en el ejército rojo, donde alcanzó la gra-
duación de sargento. 
Francisco López Lara, (a) Joscón, que 
durante la época roja se dedicó a condu-
cir ganados de los cortijos al Matadero 
municipal. 
Juan Vilches Flores, (a) Chipilín, que 
en unión de su padre, sacristán del Car-
men, fué a exigir unas pesetas que le 
debía el párroco don Antonio Pérez So-
lano, diciéndole que no podían esperar 
al día siguiente porque sabían que iban 
a matarlo. 
José Llamas Rojas, por registrar la 
casa y amenazar a un propietario, cuyo 
coche se llevó. 
Josefa Rus González, (a) C?cheta, afi-
liada al Sindicato Femenino de Resisten-
cia, acusada de incitar a los milicianos 
a registrar casas y detener a personas de 
orden, siendo vista con un cuchillo de 
grandes dimensiones sujeto a la cintura. 
Antonio Real Montero, que tuvo 
actuación destacada en diversos hechos 
delictivos, concurriendo al asalto y sa-
queo de una armería en Málaga y en el 
ataque al cuartel de la Guardia Civil en 
Loja, así como en requisas y saqueos. 
Rafael Ríos Pavón, (a) el Manco, por 
haber tomado parte en hechos cometidos 
en Bobadilla y fincas próximas. 
José Ruiz Rubio, (a) Moro Cotonilla, 
por acusársele de haber tomado parte en 
el asesinato de los trece sacados de la 
cárcel y en otros hechos, 
Manuel García Corral, (a) Maoliyo el 
de los perros, de Bobadilla, donde actuó 
como miliciano en algunas requisas y 
después de huir a Málaga se alistó volun-
tario en un batallón rojo. 
Francisca Real Castillo, que huyó a 
Villanueva de la Concepción, en cuyo 
pueblo se la vió durante el período rojo 
vestida de miliciana; se unió a un tenien-
te de la F. A. I . , acusándosele de haber 
contribuido al asesinato de un herrador 
de Almogía. 
Francisco Román López, acusado de 
haber tomado parte en el asesinato de 
los trece presos y en potros; después en 
Málaga se alistó voluntario en un bata-
llón rojo, pasando luego a Carabineros. 
Antonio Fernández Avila, por haberse 
apoderado de una escopeta en el Maulí 
y proferido amenazas contra el jardine-
ro municipal.y otras personas. 
Juan Díaz de la Fuente, (a) Juanele, por 
acusársele de haber intervenido en el 
asesinato de don José Rojas Pérez y de 
sus hijos, así como otros delitos, resul-
tando herido según parece en uno de los 
días en que flas hordas rojas intentaron 
tomar el pueblo de Loja. 
(Seguirá 1J relación.) 
L a G a s t e i i a ? i s 
T E L É F O N O 362 
A C A B A N D E RECIBIRSE LOS 
A R T I C U L O S S I G U I E N T E S : 
M e l o c o t ó n al natural , lata 1 k i l o , 4,50 
» » » l¡2 » 2,50 j 
Ciruela 
Pera » » i/2 » 2,— 
Cereza •> » 1/2 » 2,---
Albar icoque » » 1/2 » 2,— 
Mermelada de fresa » 72 » 2,— 
Queso de Castil la, el k i l o 12,— 
Migue! Alaicón López, 41 años; Ro-
sario üarc ía Armero, 65 año.*; Francisco 
Domínguez Fernández , 77 años ; Eduar-
da j iménez Potestad, 42 años; Erigido 
Mateo Garr ía , 7 años; Francisco León 
Espinosa, 73 años; Francisca Robledo 
Oftiz, 32 años; Elena Sánchez j iménez, 
1 ano; Pedro Moreno Palma, 89 años; 
Sor Rosario Velasco VdaVco, 75 años; 
Pilar Fernández García, 30 años; José 
J iménez Rodríguez, 40 años; Antonia 
Viiialón Coi don, 70 años; Bernardo 
Hué to r Luque, 70 años; Antonio Rt ¡na 
Sánchez, 53 años; Joié Caro Pe^ité, 
82 años. 
Varones, 9, —Hembras, 7. , 
! 
Tota! de nacimientos . . . . 6 • 
Total de defunciones . . . . 16 
Diferencia en contra de la vitalidad 10 
MATRIMONIOS 
Manuel Reina García, con Carmen 
Molina Delgado. '—Antonio Moiente 
OonzáUz, con Trinidad Atroche Gut ié -
rrfz. —Antonio Vaio Pacheco, con En-
riqueta Duarte Pér>iz.—Juan Calvo A l -
varez, con Ana Aguilera López .—Anto-
nio Arjona de la Rosa, con María de 
los Angeh-s l i e : reí a Rosales. 
U L T R A M A R I N c 
Especlaitilad en Quesos de Bola g ntascii 
Oüocoiates de todas ciases. 
H B C B I D A S DE S O D A S CI4 
JOSÉ GARCÍA BERROÍ 
C A L L E S T E R C I A Y CAMPANERO 
l RELOJERÍA t g O I L 
lata ni 
«1 En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases 
[O Durancs, 7 - ANTEQUERA 
OkisüSJSJSJSJEüs.isjsrajaifti 
D E M O G R A F I A , 
I 
Movimiento de población desde el 20 j 
al 26 de Mayo j 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Jiménez González, María | 
Luisa Rodríguez Navarro, Rosario Gon-
zález Jiménez, Juan Gallardo Balía, 
Francisca Mora Ballesteros y Victoriano | 
Gáivez Herrera. 
Varones, 3.— Hembras, 3. 
D E F U N C I O N E S Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.^ MERECILLAS, / "• ¡ 
m 
} 
C A F É : 
L I G O B E S -:- V i N O S O E T O O U S C L t í 
C e r v e z a s a l grifo 
I TELÉFONO 322 ANTEQUEB* 
FE VERGm 
I 
V I N O S Y LICOR 
[mm de "la Im M [sipo", ín ® l 
Especialidad en refresco^ 
Platos sueltos y Bocadi^ 
Calle Estepa, 61 - A M T £ Q ^ 
